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Het vaststellen van de invloed van enkel» souten op de 
ontwikkeling Tan diverse gewassen. 
Proefopzet 
Be volgende faktoren zijn in de proof opgenomen I 
A - gipshoeveelheid 
0 - geen 
1 - 20 g ooi per rak 
2 - 40 g mol per vak 
3 - 60 g aol per vak 
C - keukenzouthoeveelheid 
0 » geen 
1 - 20 g aol per rak 
B - kalisalpeterhoeveelheid 
0 - geen 
1 - 20 g nol per rak 
Be proef ie aangelegd in drievoud volgons do plattegrond 
2 in bijlage 1» Be oppervlakte van elk proefvak is 7*32 a • Bit jaar 
zijn radijs en koakoaaer geteeld* 
Toediening »outen en bemesting. tealtverloop 
Aan de hand van de analyse van de grondmonsters, die op 
2 deoeaber 1SMJ6 varen gestoken —* waarvan do resultaten in het 
voorgaande verslag sijn opgenomen1^  *—- werd besloten voor de 
radijsteelt geen souten toe te dienen « 
Op 3 januari 1967 worden vijf monsters in do proef gestoken» 
waarvan do uitslag in tabel 1 is opgenomen. 
mm 
bahaadaliag Ml glr. j • * i X 
A 0 j 24 0,20 «.5 M! 8,1 
à 3 I 20 0,(8 4.2 5,4 ! * 8,4 
A 0 C i 68 0,27 M 4#4 j 8,8 
A O »  24 0,24 14»0 4.4 ! I 45ft 4 3 ®  !  ft 0,98 25.2 5.4 j 72,1 i 
tabel 1. 3a raaultatan va» hot groadondaraoak «f 
3 Januari 1961. 
Op «rond va» das« analysa ward baalotan voor da radija 7 kg 
12-10-18 par im ta gavaa* la hat uitatrooiaa van da kcmataaat 
vard da grond gaapit an ward 20 »inutaa baragaad* 
9a radija vard op 27 Januari gasaaidf hat «u dat' vard gabruikt 
vaa Vaoro. Op 15 aaart la 1$ miautaa garagaad. fitMS 21 an 25 
»aar* vard tmt da aavata »aal gaoogatf tuaaaa 28 an 30 aaavt 
•oor da tvaada »aal aa op 4 april vard da laatata radija gaoogat. 
Intuaaaa varan op 16 aaart aogaaala 5 groadaoaatara gaatokaa* 
In tibal 2 1« da aitalag «pganomm» 
bahaadaliag Ml gl« « f X 
A 0 22 0,23 7*4 5.5 9.« 
A 3 19 0,6a 5»« 4.1 11,6 
A 0 C 5* 0,28 7.2 5.3 10,6 
A O S  ï 22 0,22 11,8 4.5 42.7 
I à 3 cs «5 0,85 17.6 5.5 «5.9 5 
tabal 2« Sa raaultataa van hat grondoadaraoak «9 16 aaart 1967. 
Ht da raaultataa blijkt» dat avaaala bij da baaonataring 
va» 5 Jtmwl hat août- an voadiagaaivaau mua bahaadaliag A 3 CD 
— «at uitaeadariag van hat foafaatgahalta — balaagrijk hogar ia, 
da» op groad vaa da aadara acmatara varvaoht «Ml vwtdaa» Bit aal 
3-
een gevolg zijn van een geringere opnaae ran het gewas bij dit hoge 
zoutniveau. 
Op 13 april werd Tan elke behandeling een grondmonster gestoken» 
roor bepaling ran het geleldingsveraogen in het versadigingsextraet. 
Op 21 april verden de souten en de beaesting voor de koa-
k o a a e r t e e l t  t o e g e d i e n d .  A a n  g i p s  w e r d  r e s p e c t i e v e l i j k  0 - 1 , 5 -
3,0 of 4,5 kg m sont per Tak gegeren. Be suirerheid van het gips 
was 903&1 uitgedrukt als CaSO^* Aan keukenzout werd 0 of 0,6 kg 
per vak gegeven en aan kalisalpeter 0 of 1,1 kg* Zoals blijkt, 
is Tan alle zouten dus de halve hoeveelheid toegediend van de hoe­
veelheid die bij de proefopzet is genoemd. Bit in verband met 
do hoeveelheden zout die nog in do grond aanwezig bleken te zijn* 
Als beaesting werd 10 kg 12-10-18 por are gegeven, waarna 
13 minuten werd beregend. 
Be komkommers werden op 2 nel gepoot, op een klein kraggetje 
veen —• rottemest mengsel1 10 planten per vak van hei ras Sporu. 
Op 31 *oi werden vijf grondmonsters gestoken, waarvan do 
uitslag in tabel 3 i* opgenomen. 
behandeling HaCl glr X ? I 
A 0 25 0,23 8,0 <M 13,8 
A 3 20 0,77 6,6 5,7 16,8 
A 0.0 66 0,28 6,7 6,8 15,4 
AM 25 0,30 17,2 6,5 64,6 
A 3 es 100 1,02 24,6 4,7 82,0 
tabel 3* 3e resultaten van het grondonderzoek op 
31 mei 1967. 
Tussen de behandelingen kwamen bij de konkeaaers geen 
duidelijk zichtbare verschillen voor. Be grond werd regelmatig 
voehtig gehouden* tijdens de teelt werd twee maal bijgeaest aet 
7 kg 12-10-18 per are en wel op 2 augustus en 17 augustus. Be 
eerste aaal worden do koakoaaers geoogst op 9 juni} de laatste 
maal op 28 septeaber. 
In totaal werd 23 aaal geoogst. 
In tabel 4 i> oen overzioht gegeven van de hoeveelheid water 
die tijdens de koakoaaerteelt is gegeven. Be oapaolteit van 
-4-
van de regenleiding vas 66 mm per uur. Bij het gieten werd de tijds­







tabel 4* De vatergift tijdens de komkoaaerteelt. 
Tilden« de teelt verd de grond ran de behandelingen AQ en 
Aj C9 regelmatig onderaooht. In tabel 5 it een «Tersieht gegeven 
•an de resultaten« 

















































tabel 5. Be resultaten van het grondondersoek tijdens de 
komkeaserteelt. 
Het gevae verd op 4 oktober uit de kas weggeruimd. Op 6 ok­
tober .\?èrd van elke behandeling een grondmonster gestoken voor 
bepaling van het geleidingevemogen van het versadigingsextraot. 
Resultaten radijs 
So verschillen tussen de zoute en de niet soute Yakken 
muren bij de radijs reeda vroeg siohtbaar. In de zoute Takken 
was de stand donkerder en de groei Binder. In tabel 6 ia bet 
totaal gewioht ran de radiée weergegeven. 
faktoren A 0 A 1 A 2 A 3 goa 
0 0 1,40 1,45 1,37 1,44 1,41 
<M -JUH. -!A!L -JU22-
gOB 1,35 1,3* 1,34 1,33 1,36 
B 0 1,32 1,38 1,40 1,44 1,38 
B 1 1.36 1».4P 1,27 1,32 
goa 1,55 1,39 1,34 1,33 1,36 
faktoren C 0 C 1 gOB 
B 0 1,41 1,3« 1,38 
B 1 1,41 1,23 1,32 
gOB 1,41 1,30 1,36 
2 tabel 6. Be opbrengat van de radijs in kg fer a • 






Be opbrengst van de radijs werd betrouwbaar nadelig beïnvloed 
door do keukensouttottdieging (faktor C). Be kalisalpeter gaf al­
leen een nadelig effeot bij een hoog «rij»sgehslte vaa do grond 
(interaotie AB). 
2 In tabel 7 is het aantal geoogste boesen per • voorgegeven. 
faktoren A 0 A 1 A 2 A 3 gom. 
0 0 7,2 7,6 7,3 7,7 7,5 




i t i L_ 6,9 JSi2_ IO
\ k
 
i i I 
gom 7,1 7,3 7,1 7,0 7,1 
B 0 6,9 7,3 7,4 7,5 7,3 
B 1 7,3 7,3 6,8 6,6 7,0 
gom 7,1 7,3 7,1 7,0 7,1 
faktoren C 0 C 1 gom 
B 0 7,4 7,1 7,3 
B 1 7,5 6,5 7,0 
gom 7,5 6,8 7,1 
tabel 7* So opbrengst ran do radijs, let aantal bossen per ,2. 




Alleen faktor C blijkt hot aantal bossen radijs betrouwbaar 
te beïnvloeden. Be interaotie AB is niet betrouwbaar. 
Se opbrengstreduotie van do radijs wordt blijkbaar voorname­
lijk veroorzaakt door het oogsten van oen geringer aantal stuks. 
Boso eonelusie volgt uit het feit dat de verhouding tussen de 
opbrengst van C 0 en C 1 voor hot aantal kg on het aantal bossen 
vrijwel gelijk is. Aangenomen, dat het aantal stuks per bos overal 
gelijk is. 
Resultaten komkommer 
In tabel 8 is het aantal weggevallen planton bij de verschil­
lend a faktoren weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
de planton die vroeg sijn doodgegaan en die welke pas aan het einde 
van de oogstperiode zijn weggevallen. 
A [T* 
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! 0 5 1T 
1 * i 5 i t 2 ! ? 5 t S ? 
2 » ! « i 7 i f « rroag w üfa rrallw 
3 1i 
8 ! %f m laat «***« [Wl illan 
tab«l S Het aantal v*gg«v*ll«a plant*» bij 4L* Y*rtohill«n-
4« fVOftffftlcteXMSt« 
foor hat aantal wtgsartllan planton «IJn $««n oorraotias 09 
&* opter«»#«* aangateaoht. 
X» tabal f 1« MS ovaxaioht 
•ruciiton dat t*v plaat wrrt s«oo««t 
ber«k«nd op 10 planten» 
van hat total« aantal 
BlrrbiJ *143 ia» all« proaf-







25,5 1  31.8j  
31»3 ! 32.1 S 









2T,f i 3M j 
»«J ! J5.4 
i*n 32,9 32,8 31 »5 JM ».0 
fafctosv&j CO | C 1 gtn 
» 0 J0,< JO,« 
BI I  Î3.1 ! Si.« 
50,« 
51.4 
««* 51ta : 52,1 ; 52,0 
tabal 9m 2ê opbr«ng«t van 4« komkommer*. 
Aantal rruchtan pa* plant («zoluaiaf «tak). 
tmQmm 
Be wiskundige verwerking gaf de volgende resultaten i 
faktoren overschrijdingskans 
A 0,04 
B < 0,01 
Zoals blijkt, heeft het gips het aantal stuks nadelig be­
ïnvloed (fakter A)* Be kalisalpeter daarentegen heeft het aantal 
stuks gunstig beïnvloed (fakter B)* 
in tabel 10 is de opbrengst in kg per plant weergegeven. 


























gea 14,1 13,4 13,3 12,6 13,3 









gea 13,2 13,5 13,3 
tabel 10* Be opbrengst van de koakonmer in kg por plant« 
Be wiskundige verwerking gaf do volgende resultaten t 
faktoren overschrijdingskan« 
A 0,08 
A (lineair) 0,02 
B < 0,01 
let gips heeft eon betrouwbaar nadelig lineair effeot 
gehad op de opbrengst (faktor A). Be kalisalpeter (faktor B) 
heeft de opbrengst verhoogd. Waarschijnlijk is dit een gevolg 
geweest van de tijdelijk to lage voedingstoestand in do vakken 
die geen kalisalpeter hebben ontvangen* 
9-
fussen de gemiddelde vruchtgevichten waren geen belangrijke 
verschillen aanwezig. Alleen tussen de keukenzouttrappen vas 
een klein verschil t 6 0. 466 g per stuk en C 1. 474 g 
2e overschrijdingskans vas 0,07. 









Q 1.7 0 1,® 0 1,$ 
1 1 .9 1 2,0 1 2,1 
2 1,9 «a m - -
3 2,2 m - ew 
fabel 11 Het aantal stekpunten per plant* 
Alleen voor faktor B vas het verschil betrouwbaar (overschrij­
dingskans 0,05). Eet aantal geoogst« vruchten vas echter evenals 
het aantal stekpunten ongeveer 10^ groter. 
In tabel 12 is een overzloht gegeven van het aantal on hot 
gevioht van hot stok, voer do verschillende hoofdfaktoren. 
faktor 
A 
aantal gevioht faktor 
6 
aantal gevioht faktor 
D 
aantal gevioht 
0 3.4 0,9 0 3.6 0,9 0 3.6 Ô.9 
1 4,0 1.0 1 3.7 0,9 1 3,7 0,9 
2 3.4 0,9 m mm w» e» - mm 
3 5#a 0,9 - - - - mm 
fabel 12 Set aantal stok por plant en het gevioht** daarvan 
in kg. 
Versehillen in aantal en gevioht van hot stok van enige beteke­
nis kwaaen niet voor. 
Grondonderzoek 
la afloop van do radijsteelt en de koakonnerteelt verd van elke 
behandeling een monster gestoken. Uit elk proefvak verd daarbij 
oen gelijk aantal steken genomen. Bij hot ondersoek verd het 
geleidlngsversogen van het versadlgingsextraot bepaald. In bijlage 4 
sijn do resultaten van het onderzoek opgenomen. 
to­
la tabel 15 is «en oreraioht gegeven voor de verschillende 








15/4 6/io 13/4 6/l0 13/4 7io 
0 5,93 6,49 0 5,39 5,67 0 5,44 5,79 
1 6,29 6,75 1 7,56 7,8 6 1 7,53 7,73 
2 7,09 6,37 - - mm m - • 
3 6,64 7,46 O» • • m m» m» 
tabel 13. let geleidingsvermegen (auaho 25°C) ran bet 
versadigingsextraot• 
Het verloop ran het geleidingsveraegen bij de gipstrappen ie ta­
melijk oaregelaatig. «eaiddeld erer de tvee data is eohter eea stijgeade 
tende»« aanveaig. Se invloed ran het keukenzout en de kalisalpeter is 
belangrijk groter dan Tan het gips. 
Be inrleed van het keukenzout en de kalisalpeter op het geleidin&s-
veraogen is vrijwel gelijk. 
Bet A-oiJfer vaa de versadigde grond, vas gemiddeld over de vaar-
nemingen vaa 13 april 40,2 en van de vaarnemingen vaa 6 oktober 40,6. 
Correlaties 
tassen de rosultatea vaa het groadoaderseek ea de opbreagstea 
siJa de oorrelaties berekead. Toer de radijsteelt verd de vol­
gende vergelijking gevondea. 
y » - 0,053 * + 1,7® r - - 0,792 
vaarin is » * - goleidingsveraogen versadigingeextract, 
y - opbreagst radijs ( kg/a2). 
Zoals blijkt» is de oorrelatie-coêffioient vrij hoog. Sa 
figuur 1 is het verbaad tussoa de geoorreleerdo grootheden voor» 
gegeven. 
Toor de koakoaaerteelt verd de volgende vergelijking: 
geveaden. 
y - 0,335 X + 1#,0 r « 0,293 
vaarin ist x - geleidingsvermegen versadigingsoxtraot 
jr - opbrengst koakoaaers (kg/ a2). 
Seals blijkt, is de oexrelatieeeSffioiiat laag) betrouwbaar 
is dose aiet. Za figuur 2 is het verbaad veergegevea. 
f i g l  H e t  v e r b a n d  t u s s e n  h e t  g e l e i j n g s v e r m o g e n  
van  he t  verzadig ingsextract  en  de  









yrQ.Q53x + 1.70 
r=-0 .792  
® ®  E .C.verz .ex trac t  
f i  g .  2  Het  verband tussen  het  ge le id ingsvermogen  
van het verzadigingsextract en de op­







-E.G. verz. ex tract 
•11 
Ia 1967 vifiiii ia da flMinityrMf sradij« ra karitüRm 
fllMU* fw &• XlüjltMll «MSdM §êm Mit« «M» 4« ««Mi 
taa§a4iaa4» 4aa» te «wâ Hi| da ««mai um i« taalt mm, 
d« lOtllB bavatt«. T©Or <• kMÉOHMfflMll «»«A 4« halva 
luMVMttiU fw 4« la tel yraafaahaaa voor#e«ohxavaa hoefMl* 
bald aaa sotttaa taa§a4iaa4« 
Ba oykrancat van 4« xadljt «««ft m4itt| k»tnrlM4 IM» tel 
kcRtesml (10)1) M AM» 4a luAlrolp«*»? hij 4a liaagata «lpa» 
**§9*«a (9* •» 15^). 
Sa «>fc»«iigat via 4a kawkaaaava w«4 a*&«Xlf teiavlaai daw 
4a ftlpatoadiaala« (1AJ()M «nuillf MCnrIM 4a«» da kalisalpata* 
(9j(). Sa «iMliga iarload van 4a kalisalpataa? 1« aagalijk am 
gavai* mui aaa tlJ4ali4k wat la*a vaa4ia6ataaataa4 vw 4a #*aa4 
tijdaas 4a kaako—^riaalt. 
Mj 4a autija aaa aaa kaag fMMMiMii vax%aa4 aaaaa 
sl« tuasaa hat galai4i«8av*s*a§a& *aa tet varaaAlflafaratrftot 
aa 4a tffevaagat* lij 4a kowkoaaa»* wtm #taa tet*aaw%aa* varbaad 
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1 De invloed van enkele zouten op de ontwikkeling 
na de diverse gevaseen (teelt 196$) 
C. Senneveld 
latera versla« Freefetatien Vaaldvijk* 
PLATT EGROlfD 
Bijlag« 
4« 3é 24 12 
AOC A3 CD A1 AOCD 
E E E 
47 35 23 11 
A2 A1C A3C A2C £ 
46 34 22 10 
AOD A1B A3B A29 
E 
45 33 21 9 
A2CB A3 A1CS AO 
E E 
44 32 20 8 
AOCB A2B AOC AJCD 
E S E 
43 31 19 7 
A3» A1CB A3 A1C 
E E 
42 30 18 6 
A2C 
1 
A3C A1B A2 
41 29 17 5 
A1 AO A2CD AOD 
S E 
40 28 16 4 
A10 A3® A1 Aoe 
E E 
39 27 15 3 
A3 AO A2B A2 
E E 
38 26 14 2 
A 2 CD A2C A3C A5CD 
E E 
37 25 13 1 







vakken ^/rak aantal bossen 
A 0 9-27-29 7.39-12,10-10,79 30,28 36-60-58 154 
• 1 16-24-41 11,39-10,50-10,13 32,02 57-60.53 170 
A 2 3-6-47 9,85- 9,11- 9,89 28,85 50-49-55 154 
A 3 19-33-39 12,22-11,07- 9,73 33,02 63-60-50 173 
AQC 4-20-48 9,15-10,45- 8,21 27,81 45-57-46 148 
À1C 7-35-40 8,38-10,70- 9,47 28,55 42-58*51 151 
À2C 11-26-42 11,23-11,68- 9,72 32,63 6O-6O-50 170 
A5C 14-23-30 11,42-10,01- 8,57 30,00 55-54-47 156 
AOD 5-37-46 9,85-10,19-10,97 31,01 49-54-59 162 
A1D 1-18-34 10,27-10,55-10,99 31,81 46-60*60 166 
A2D 10-15-32 10,25-11,15- 9,81 31,21 57-57-54 168 
439 22-28-43 9,45- 9,31-11,43 30,19 54-48-62 164 
AOCD 12-13-44 9,29-11,00- 9,49 29,78 52-56-50 158 
A1CD 21-25-31 9,81-11,03- 8,98 29,82 51-57-46 154 
A2CD 17-38-45 9,08-7,12 - 8,58 24,78 49-37-46 132 
A3 CD 2- 8-36 9,12 - 8,10- 6,80 24,02« 45-45-36 126 






















































































































































































33JT7 19-15-17 51 
393,7 25-14- 8 ! 45 
447,4 10-24-17 r 51 
339,8 1 «-20-U ' 52 
449,8 23-12-13 48 
391,0 20-22-10 ! 52 
35«* 3 2«-20-15 ! «1 
33«»0 21-23-14 I «0 
4«8»9 17-19-11 47 
429*« 31-19-22 72 
587,3 18-18-1« 52 
379*3 39-5-19 «3 
455*0 13-31-1« «0 
393»« 28-24-10 «2 
407,7 18-19-25 62 
455*5 27-27-33 87 
8*«ult*t«n «rondonder*o»k 
B«hand»- lOgSQ nnoho 25t! A»oij; ft* 
IIa« 15/4 6/io 15/4 VlO 
AO 4,05 4,75 58,8 39,6 
At 4,5® 5.5« 54,9 40,4 
A2 5.96 5,57 58,6 59,6 
A5 4,50 4,44 42,2 42,4 
AOC 6,00 5,®5 41,0 41,6 
A10 6,60 6,48 59,6 41.0 
A2C 6,13 6,29 40,6 40,8 
m 6,15 7,63 40,6 40,6 
AOS 5,87 5,55 59.7 5t»5 
A1D 6,22 6,35 40,6 40 f 8 
A2J> 6,19 6,30 41,8 41 F4 
AJD 6,18 7,24 40,2 39,4 ! 
AOCD 7,85 10,01 42,2 40,41 
A10D 7,96 8,82 40,7 40,6 I 
A2CD 10,08 7,52 5M 59,«! 
A3CS 
-
9,91 10,52 42,0 41,0 I 
